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Una vez cumplida la segunda versión del Premio al maestro investigador e innovador, me dirijo a 
la comunidad de educadores de la ciudad, con el en-
tusiasmo propio del colega que celebra tan importan-
te momento; pero, también teniendo presente que el 
acontecimiento es la puerta de entrada hacia el camino 
satisfactorio del reconocimiento al estatus del maestro 
investigador en Bogotá.
Y en esta línea de reflexión, la primera idea necesa-
ria y elemental que se me ocurre es revisar la acepción 
de la palabra premio.
Encuentro, entonces, que proviene del latín prae-
mium, que traduce obtener un artículo o compensación 
que se otorga por agradecimiento o reconocimiento al 
esfuerzo realizado; y aunque en algunos premios inter-
viene la suerte; para lograr otros se requiere comprar 
algún producto, o concursar en programas o anuncios 
de medios de comunicación, para tener oportunidad 
de acceder a la recompensa.
En una mirada retrospectiva, observo que los do-
centes en el ejercicio de su profesión a través del tiem-
po se han dedicado al trabajo de aula en sus institucio-
nes de manera casi exclusiva.
Sin embargo, los últimos cinco años presentan 
marcado interés en su cualificación profesional, in-
crementándose significativamente la formación post-
graduada, y progreso en el desarrollo de experiencias 
de investigación articuladas con los ambientes educa-
tivos institucionales.
Consecuente con estos cambios, también se obser-
va que la Secretaría de Educación de Bogotá mantiene 
vigente mediante un sistema de asignación de punta-
jes el reconocimiento de méritos académicos de los 
docentes y directivos docentes del sector oficial, esta-
bleciendo incentivos en los programas de Formación 
Permanente de Docentes y la participación en eventos 
académicos de orden nacional, todo ello enunciado en 
el acuerdo 273 de 2007. De la misma manera, el reco-
nocimiento a la Hoja de Vida, cuando los docentes tie-
nen desempeños sobresalientes en una actividad aca-
démica, cultural o deportiva.
Por su parte, la Ley general de educación en su artí-
culo 133, aprueba el año sabático a los veinte docentes 
estatales de la educación por niveles y grados mejor 
evaluados del país, y que además hayan cumplido 10 
años de servicio. Estos maestros tendrán, por una sola 
vez, como estímulo, un año de estudio sabático por 
cuenta del Estado, según la reglamentación que expida 
el Gobierno Nacional.
La misma ley se refiere a las comisiones de estudio 
para los educadores en ejercicio vinculados al sector 
oficial para adelantar estudios en facultades de educa-
ción, en universidades nacionales o extranjeras, como 
también para participar en seminarios, cursos y confe-
rencias de carácter educativo, dentro o fuera del país. 
El sistema de selección es establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional.
Corresponde al IDEP, entonces, acompañar a la Se-
cretaría de Educación en el cumplimiento de tan me-
recido Premio a la Investigación e Innovación Educa-
tiva y Pedagógica en el Distrito Capital, que se otorga 
anualmente a los diez mejores trabajos en investiga-
ción, innovación y/o experiencia pedagógica demos-
trativa, presentados por docentes y directivos docentes 
del sistema educativo oficial de Bogotá.
Es así que podemos establecer que en los dos últi-
mos años se han presentado 61 trabajos en la categoría 
de investigación educativa y pedagógica, 159 experien-
cias en innovación educativa y experiencias demostra-
tivas donde se destacan por temáticas, las siguientes: 
treinta y ocho en didácticas específicas, treinta y una 
en gestión educativa, once en derechos humanos, once 
en lectura y escritura, y seis en tecnología de la infor-
mación y comunicación.
El PrEmIo, 
rEconocImIEnto al maEstro DE bogotá
La investigación que realizan 
los maestros sobre educación 
es singular, por ser 
sistemática, permanente y 
cotidiana, con aspiración 
democratizadora.
Consideramos que es importante repensar también la 
formación de los maestros, atendiendo la diversidad 
de sus miradas en los contextos sociales, políticos y 
económicos determinados. Estas comprensiones exi-
gen la formación de un maestro capaz de reflexionar, 
analizar y criticar las prácticas de enseñanza, y por 
tanto, de elaborar propuestas de investigación que 
cualifiquen el ejercicio pedagógico y apunten a me-
jorar la calidad de la educación partiendo de sus ca-
racterísticas, de las necesidades particulares de los es-
tudiantes, de las instituciones y de las comunidades 
donde se desempeñan.
La investigación que realizan los maestros sobre 
educación es singular, por ser sistemática, permanen-
te y cotidiana, con aspiración democratizadora, pues 
con ésta se llega a plantear que la investigación debe 
partir de ellos mismos, desde la realidad diaria de sus 
clases y de los contextos particulares de sus escuelas, 
lo que puede aportar datos significativos a esa investi-
gación educativa, además de ser un instrumento para 
el desarrollo de la comprensión profesional y la cuali-
ficación de su práctica.
Bienvenidos, entonces, maestros y maestras pre-
miadas a la comunidad de investigadores, donde us-
tedes se destacan por ser profesionales reflexivos, 
autónomos, que toman decisiones e interpretan su 
realidad; y que crean situaciones nuevas a partir de 
problemas cotidianos y concretos con el propósito 
fundamental de mejorar su propia práctica, y de con-
tribuir a la tan anhelada mejora de la calidad de la 
educación en nuestra ciudad.
